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ÌÉ è
J L T E M O S  d e n u n c i a d o  
1  1  e s a  c o n c e p c ió n  m e z ­
q u in a  d e l p a n a m e r ic a n i s ­
m o , s e g ú n  la  c u a l  A ip é r ic a  
to d a  d eb e te n e r  u n a  c o n ­
c ie n c ia  c o n tin e n ta l, q u e n o  
te n g a  q u e v e r, o q u e  c u a n ­
d o  m e n o s ig n o r e , n u e s tr o s  
o r íg e n e s  d e  c iv iliz a d o s . Y  
esta  m e z q u in d a d  e sc o n d e  
o tra  m a y o r : la  d e  q u e  los  
h is p a n o a m e r ic a n o s  a c e p ­
tem os que lo p r o p ia m e n te  a m e r ic a n o  se a  lo a n g lo s a jó n . Y  lo s E s t a d o s  U n id o s ,  
org u llo so s de s u  a m e r ic a n is m o , s a b ie n d o  q u e  s u s  c o s tu m b r e s , y a  n o  sólo s u s  
cereales y  s u s  m á q u in a s , s o n  y a  u n a  m a n e r a  d e ser  d e l m u n d o  m o d e r n o , n o  
o lv id a n  a I n g la te r r a  y  se c o lo c a n  e n  e s a  c o m u n id a d  d e  los p a ís e s  d e  h a b la  
in g le s a , d o n d e , s i n  q u e r e rlo , t ie n e n  la  v o z p r e p o n d e r a n te .
A  p r i n c i p i o s  d e l s ig lo  p a s a d o , los E s t a d o s  U n id o s  n o p o d í a n  c o n c e b ir  
que los p a ís e s  h is p a n o a m e r ic a n o s  p u d i e s e n  ser  r e g id o s  p o r  in s t itu c io n e s  
m o n á rq u ica s. E l  rey , la s a r is to c r a c ia s , los títu lo s  n o b ilia r io s ,  la  je r a r q u ía  
so cia l, la s g r a n d e s  p r o p ie d a d e s  r u r a le s , la s O rd e n e s  m o n á s tic a s , e r a n  f o r m a s  
de v id a  a tr a s a d a s . L o s  E s t a d o s  U n id o s  c o n tin u a r o n  v iv ie n d o  s u  tr a d ic ió n  
in g le s a , y  s u  C o r te  S u p r e m a  de J u s t i c i a  f u e  e l s u s titu to  de la  C o r o n a . E s a  
C orte, e fe c tiv a m e n te , r e in a , p e r o  n o  g o b ie r n a , co m o  los rey es d e  I n g la te r r a ,  
y  com o éstos, es r e s p e ta d a  u n iv e r s a lm e n te . E l l a  es la  e s t a b ilid a d , e l e q u ilib r io ,  
la  ley  q u e e stá  p o r  e n c im a  de tod o. L o s  E s t a d o s  U n id o s  in v e n ta r o n  e l  r é g im e n  
fe d e r a l, y  h u b im o s  d e im ita r lo s , s i  q u e r ía m o s  se r  l ib r e s , y  v iv ir  e n  in s t it u c io ­
nes d e m o c r á tic a s . M é x i c o ,  d esd e  e sta s c o r rie n te s  p o lí t ic a s  de im it a c ió n , es los  
E s ta d o s  U n id o s  M e x i c a n o s .  Y  h a y  E s t a d o s  U n id o s  d e l B r a s i l  y  E s t a d o s  
U n id o s  de V e n e z u e la .
B e  a q u í q u e lo p a n a m e r ic a n o  f u e s e  e n  r e a lid a d  lo n o r te a m e r ic a n o  y ,  p a r a  
ser p r e c is o , lo q u e  q u e r ía n  q u e f u e s e  los E s t a d o s  U n id o s .  A n t e s  q u e  a c o r d a r n o s  
de E s p a ñ a ,  de n u e s tr a  c iv il iz a c ió n , d e  los b e n e fic io s  d e  la  I g l e s ia  c a tó lica ,  
an tes qu e c o n tin u a r  n u e s tr a  h is to r ia  y  b u sc a r  e n  e lla  los a n te ce d e n te s  p a r a  la  
reso lu ció n  de n u e s tr o s  p r o b le m a s , te n ía m o s  fo r z o s a m e n te  q u e  ser  p a n a m e r i ­
ca n os y  p a n a m e r ic a n is t a s , te n ía m o s  q u e  v o lv e r  los o jo s  a lo s E s t a d o s  U n id o s ,  
que im ita r lo s . S ó lo  a s í  p o d r ía m o s  ser  lib r e s , a s p ir a r  a  la  d e m o c r a c ia  y  v iv ir  
en la  c o m u n id a d  de c iv iliz a c io n e s . E m p e ñ a r s e  e n  s e g u ir  la  h is t o r ia , e n  so s te ­
n er u n a  tr a d ic ió n , e n  ser  lo q u e  é r a m o s , e r a  d a r  m u e s tr a s  de a tra so  y  e ra  p r e ­
f e r ir  q u ed a rse e n  la  in c u lt u r a .
Y  lo c u r io so  es q u e to d a v ía  a h o r a , a  p e s a r  d e ta n ta s  e x p e r ie n c ia s , p o r  otra  
p a r te  v a lio s a s , s u b s is te  u n  e s p ír it u  a n tie u r o p e o  y  co n cre ta m e n te  a n tie s p a ñ o l. E n  
los E s t a d o s  U n id o s  e x is te  u n a  m e n ta lid a d  to n ta  q u e ve co n  h o rro r q u e  los h is ­
p a n o a m e r ic a n o s  n o s in c lin e m o s  h a c ia  E s p a ñ a .  T o d o  lo q u e se a  e s p a ñ o l  y  todo  
lo que h a b le  d e  E s p a ñ a  es so s p e ch o so  de tr a ic ió n  a la s  d e m o c r a c ia s . Y  M é x i c o ,  
com o todos los otros p a ís e s  h e r m a n o s , t ie n e  q u e  v iv ir  p e r p e t u a m e n te  a is la d o  d e  
E s p a ñ a . E s t a  m e n ta lid a d  a n tie s p a ñ o la  d e a lg u n o s  n o r te a m e r ic a n o s  es la  c o n t i­
n u a c ió n  y  s u p e r v iv e n c ia  d e l a n tig u o  y  fr a c a s a d o  p a n a m e r ic a n is m o .
E s p a ñ a ,  a l  a ce r ca rs e  a  A m é r i c a  e n  e l  s ig lo  X V I ,  tu v o  q u e  co n v e r tirs e  a l  
C o n tin e n te , tu v o  q u e ser, e n  la  p le n a  s i g n if ic a c ió n  de la  p a la b r a ,  a m e r ic a n a .  
D o n  C a r lo s  P e r e ir a  e stu d ió  e l fe n ó m e n o , y  n o s  h a ce v e r  q u e  la s  e x p e d ic io n e s  
que a n tes n o  se h a c ía n  a m e r ic a n a s  e n  la  e s c u e la  d e  la s A n t i l l a s ,  e s ta b a n  d e s t i­
n a d a s a l fr a c a s o . C o r té s , e l g r a n  c o n q u is ta d o r , c a p it á n  n o só lo  d e  e jé r c ito s ,  
sin o  d e in d u s t r ia s ,  p r i m e r  a g r ic u lto r  y  p a d r e  d e la  n a c io n a lid a d  m e x ic a n a ,  
f u é  c u b a n o , y  e n  C u b a  h iz o  e l a p r e n d iz a je  d e  la s I n d i a s .  L o  d e m á s , la  o b r a  
de c o lo n iz a c ió n , d e  in d u s t r ia liz a c ió n ,  d e  c u ltu r a , f u é ,  y  p o r  e sta  ra zó n  p u d o  
s u b s is tir , a m e r ic a n a . N u e s t r a  r a z a  m e s tiz a  es a m e r ic a n a , n u e s tr a s  in s t it u c io ­
nes so cia le s  s o n  a m e r ic a n a s , n u e s tr a  c iv il iz a c ió n  es a m e r ic a n a . Y  todo esto  
p o rq u e E s p a ñ a  se h iz o  a m e r ic a n a .
Y  es p a r a d ó jic o , in c o m p r e n s ib le ,  c a s i  in ju r io s o ,  d e c ir  q u e lo e s p a ñ o l  es  
so sp ech o so  de a n tia m e r ic a n is m o , c u a n d o  s i  h a y  a lg o  a m e r ic a n o  q u e v a lg a  y  
qu e c o n tin ú e  v iv ie n d o  e n  n u e s tr a s  p r o p i a s  v id a s  y  e n  la  v id a  s o c ia l  es p r e c i s a ­
m en te lo e s p a ñ o l.
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